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十 1'!蝣 % 、 二 i;'. 紘 ～ 3年 % ～ 4年 % ~ 5 # % ～ 6咋 〃ノ
/〟
話…担 当 な し 0 0.0 1 5.9 0 0.0 1 4.0 U (I.II 0 . 0.0
r.'fl准 1Li L 0 0.0 1 r->0 1 4.5 0 0.0 0 0.0 () 0.0
…:…iJ全 指 導 13 59.1 5 29.4 0 0.0 1 410 3 25.0 0 ll.ll
:. 部 分 指 導 2 9.1 1 ○.9 2 9.1 1 4.0 0 0.0 2 28.6
そ の 他 3 13.6 0 V.I' 1 4.5 1 4.0 0 0.0 1 14.3
〕 無 制 限 4 18.2 9 52.9 18 81.8 LU 84.0 9 75.0 4 57.1
図2勤務の実態(2)病棟診療経験年数別
612 精神経誌(1990) 9急巻9.号
～ I拝 % ～ 2 年 % ～ 3 年 ・ % ～ 4 年 % ～ 5.早 ' % .～ 6 年 %
担 当 .を し 5. 22∴7 1 5..9 0 0.0 0 a o ¢ a o 0 0.0
公 子 的 の み 10′ 45.,5 4 23.5 2 9.5 1 4.0^ ¢. { 飢 0. 1 14.3
再 診 の み ?・ 9.1 1 5.9 o 9.5 ・J ′8.0、 2. 16.7 1 14.3
判 断 な し 0 0..0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
そ の 他 1 4.,5 0 0.、0 0、 0.0 1 4.0 1 8.3 0 0.0










































































～ 10 % - 25 % ～ 50 % 一～75 % 蝣100 %
変 化 あ り 2 5.1 9.1 7 31. 10 43.5 50.0
無 回 答 hi 25.6 9.1 3 13.6 .) 8.7 0 0.0

































































蝣10 % ～ 25 % -50 % ～ 75 g % 「 蝣100 %
o' 蝣? 9 23.1 0 0.0 4 18.2 .) J.7 25.0
時 に 15 38.5 1 9.1 1 4.5 1 4.3 0 0.0
.I+- そ の 他 3 7.7 3 27.3 0 0.0 0 0.0 1 25.0
撫 [HIS ・) 5.1 0 0-0 .0 0.0 1 4.3 0.0
蝣in it 10 25.6 7 63.6 17 77.3 19 J2.6 2 50.0
図8指定医の判断が必要な場合(2)受け持ち患者数別
第86回総会シンポジウム: 「学会認定医と精神保健指定医」
[茸 立 % 公 立 % 私 立 % 全 %
影 響 な し 15 41.7 訂 1 33.3 13 28.9 36 34.3
m O # 8 22.2 5 20.8 7 15.6 20 19.0
………】マ イ ナ ス 13 36.1 、11 45.8 25 55.6 49 46.7
図9指定医制度の診療上-の影響(1)設立主体別
618 精神経誌(1990) 92巻9号
～ 10 % -25 % -50 % -75 % 100 %
群 …j影 響 な し 15 38.5 36.4 31.8 7 30.4 1 25.0
無 回 答 10 25.6 18.2 13.6 3 13.0 2 50.0




十 l 'V- ,蝣 ～ 2年 % ～ 3年 % 一 蝣!'(蝣" % ～ 5年 % ～ 6年 %
甘 JIj ∵ 8 36.4 7 41.2 ll 50.0 8 32.0 0 0.0 2 128.6
妄坊 ∃無 凶 答 22.7 3 17.6 2 V.I 4 16.0 5 4 .7 1 14.3




戟 得不 好 % 不 必 要 % 望 ま しい % 対策 あ り % 無 回 答 %
き影響 な し 1 100 2 33.3 16 37.2 4 19.0 13 38.2
無 回 答 0 0.0 1 16.7 7 16.3」 3 14.3 9 26.5






















































































































蝣100 % ・200 】% -300 % 400 L -500 % -600 % 601蝣 %
得 に くい ! 19 S臥s 3 50.0 6 ′ 46.2 趣 .3 10 58.8 1 100 0 O.i)
得 られ る i 30 61.2 3 50.0 7 53.8 5 持5.7 7 41.2 0 0.0 2 l石0
鼠16 「児童.思春期症例が得にくい」 (2)病院の規模(病床数)刺
624 精神経話(1990) 92巻9号
ll- ^ ～ 2年 ~ 3年 % ～ 4年 % ～ー 5年 % 十 (,<j-. %
得 に くい 7 31. 7 41.2 14 63.6 12 48.0 50.0 】71.4
得 られ る "15 168721 10 58.8 36.4 13 52.0 6 j50.0 2 28.6
図17 「児童・思春期症例が矧こくい」 (3)経験年数別
第86回総会シンポジウム: 「学会認定医と精神保健指定医」
～ 1年 % ～ 2 咋 % ～ s咋 . % 4il- % -～ 5咋l % -～ 6 咋 %
封 全 て .可能 6 30.0 I.、W2h一.一illl.8 6 >7.3 9 36.0 4 33-3l 1 14.3
T+1 一 部 凶 雛 h 。 」70.0 15 88.2 16 】72.7 16 64.0 s 66.7 6 T8IB二才
図18 「指定医資格取得の症例はそろうか?」 (2)経験年数別
精神経誌(1990) 98番9号
～ 1年 % ～ .2年 % ～ 3年 % ～ 4年 % ～ 5 年 % ～ 6年 %
※…圭等不 当 蝣1 9.1 1 5.9 蝣1 18.2 5 20.0 2 16.7 3 42.9
r1 そ の 他 2 VI.1 3 17.6 2 9.1 3 12.0 1 8.3 2 28.6
;:二:こ:二]無 la 答 4 18.2 6 35.3 10 45.5 r: 48.0 7 58.3 2 28、.6
仕 方 な し 3 13.6 2 ll.8 5 22. 3 1ー2.0 1 8.,-; 0 0.0
妥 当 ll 50.0 5 29.4 1 4.5 2 8.0 1 8.3 0 l>.I)
図19指定医制度-の評価
